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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ECO-
NÓMICAS, QUE ADEMÁS DE LAS FACULTATIVAS .. 
CORRESPONDIENTES Y DE LAS G E N E R A L E S 
APROBADAS POR REAL DECRETO DE 13 DE 
MARZO DE 1903, HAN DE REGIR EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARI-
LLADO, URBANIZACIONES DEL ENSANCHE INTE-
RIOR Y DEL EXTERIOR, PASEO MARÍTIMO Y 
PUENTE SOBRE EL GUADALMEDINA, COMPREN-
DIDAS EN EL PLAN GENERAL DE REFORMAS DE 
MÁLAGA. APROBADO POR EL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO EN S E S I Ó N DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1924 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y ECO-
NÓMICAS, QUE ADEMÁS DE LAS FACULTATIVAS 
CORRESPONDIENTES Y DE LAS G E N E R A L E S 
APROBADAS POR REAL DECRETO DE 15 DE 
MARZO DE 1905, HAN DE REGIR EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARI-
LLADO, URBANIZACIONES DEL ENSANCHE INTE-
RIOR Y DEL EXTERIOR, PASEO MARÍTIMO Y 
PUENTE SOBRE EL GUADALMEDINA, COMPREN-
DIDAS EN EL PLAN GENERAL DE REFORMAS DE 
MÁLAGA, APROBADO POR EL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO PLENO EN S E S I Ó N DE 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1924 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
Y ECONÓMICAS, 
QUE ADEMÁS DE LAS FACULTATIVAS CORRESPONDIENTES Y DE LAS GENE-
RALES APROBADAS POR R. D. DE 15 DE MARZO DE 1905, HAN DE REGIR 
EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO, 
URBANIZACIONES DEL ENSANCHE INTERIOR Y DEL EXTERIOR, PASEO 
MARÍTIMO Y PUENTE SOBRE EL GUADALMEDINA, COMPRENDIDAS EN EL 
PLAN GENERAL DE REFORMAS DE MÁLAGA, APROBADO POR EL EXCELEN-
TÍSIMO AYUNTAMIENTO PLENO EN SESIÓN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1924. 
1/ 
El Excmo. Ayuntamiento saca a concurso público entre cons-
tructores, casas constructoras, o entidades bancarias, las obras 
de pavimentación, alcantarillado, urbanizaciones de los ensanches 
interior y exterior, Paseo marítimo y puente sobre el Guadalme-
dina, comprendidas en el plan de reformas ae Málaga, aprobado 
por el Excelentísimo Ayuntamiento pleno en sesión de 22 de 
Septiembre de 1924, 
2.a 
Los presupuestos que han de servir de base a los concur-
sos serán los siguientes: 
PESETAS 
a) Pavimentación 
b) . Alcantarillado 
c) Urbanización del ensanche interior 
d) Id. id. exterior 
e) Obras del Paseo Marítimo. . . 
f ) Id. del puente sobre el Guadalmedina 









Los concursos se celebrarán en la Alcaldía de esta Capital 
a los veinte días hábiles contados desde el siguiente al en que se 
publique el anuncio en la Gaceta de Madrid, a las trece de su 
mañana, bajo la presidencia del Sr. Alcalde o del Teniente A l -
calde en quien delegue, y con las formalidades todas del artícu-
lo 5.° del Reglamento de 2 de julio de 1924 para la contratación 
de obras y servicios municipales y con arreglo a la letra J. del 
Pliego de condiciones para el aseguramiento del empréstito. 
4/ 
Podrán concurrir los licitadores por sí, o representados por 
otra persona, con el poder correspondiente y bastanteado a su 
costa por el Letrado de la Corporación D. Antonio Rosado Sán-
chez Pastor. 
5.£ 
a) El depósito provisional para tomar parte en el concurso 
será el cinco por ciento del presupuesto o grupo de presupues-
tos a que se refiera cada proposición, de suerte que para cada 




e) Urbanización del ensanche interior 
d) Id. id. exterior 
e) Obras del Paseo Marítimo . . 







b) Este depósito para el que resulte adjudicatario se cons-
tituirá en fianza definitiva, devolviéndoseles a los que no se les 
haya adjudicado dentro del plazo legal. 
c) Los pliegos de condiciones y documentos estarán de ma-
nifiesto en el Negociado de Obras públicas de este Ayuntamiento 
hasta el día anterior del señalado para el concurso, a las horas 
hábiles de oficina. 
6.a 
Las proposiciones se ajustarán al modelo que va unido a 
este pliego, consignándose en ellas el grupo o grupos de obras 
a que se refieren y adjuntándole los cuadros de precios líquidos 
por los cuales el concursante se compromete a ejecutarlas. Estos 
cuadros deberán ser análogos al que sirve de modelo, aunque 
variando los precios en baja a juicio del proponente; podrá tam-
bién, por excepción, alterarse algunos precios en alza sobre el 
tipo y adicionarse nuevas unidades, y en cuyos casos deberá 
razonarse en hoja aparte la justificación de la subida o del 
nuevo precio. Se sobreentiende que el proponente solo ofrecerá 
los precios cuyas clases de obras se incluyan en el grupo que 
se desee ejecutar. 
7.a 
Queda obligado el adjudicatario: 
a) A constituir la fianza definitiva en el plazo de diez días 
y a otorgar la correspondiente escritura el día que se le señale 
dentro del de treinta a partir de la notificación de la adjudicación 
definitiva y debiendo empezar las obras dentro de los treinta días 
de la firma de dicha escritura. 
3) A ejecutar en tres años con arreglo a condiciones y a 
partir de su comienzo las obras de pavimentación, urbanizaciones 
en los ensanches, paseo marítimo, puente sobre el Guadalmedina 
y la parte del alcantarillado correspondiente a la margen derecha 
del citado río y la que se le indique en la izquierda, sin que 
esta última exceda su importe de quinientas mil (500.000) pe-
setas; el resto de este alcantarillado deberá ejecutarse en otros 
res años . 
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c) El pago de los gastos en consonancia con lo que pres-
cribe la letra L. del pliego de condiciones para el aseguramiento 
del empréstito y contratación de estas obras. 
d) A someterse en la decisión de todas las cuestiones que 
puedan surgir en su contrato a las Autoridades y Tribunales Admi-
nistrativos, con arreglo a la Legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio. 
e) A cumplir el R. D. de 20 de Junio de 1902 relativo al 
contrato de trabajo y demás disposiciones que regulan las rela-
ciones entre patronos y obreros. 
f) A cumplir ineludiblemente las prescripciones de la ley de 
14 de Febrero de 1907 sobre protección a la industria nacional 
y a las disposiciones complementarias de dicha ley. 
8. a 
El Ayuntamiento abonará las obras por medio de certifica-
ciones mensuales expedidas por su Ingeniero Jefe, teniendo el 
Contratista obligación de desarrollar los trabajos en forma propor 
cional al plazo total. El pago de dichas certificaciones se efectuará 
dentro del mes siguiente al de su fecha sin otro requisito que la 
conformidad del Contratista y la orden oportuna de pago que dé 
el Sr. Alcalde, asesorado por la Intervención Municipal, previo 
acuerdo de la Comisión Permanente. Del importe de cada certi-
ficación se descontará el uno por ciento (1 % ) por la Intervención 
de Fondos Municipales, en concepto de gastos de inspección y 
vigilancia del personal, cuya inversión se justificará mensualmente 
ante la Comisión Permanente. 
9. a 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados en las 
horas hábiles de Oficina en la Secretaría de este Excmo. Ayun-
tamiento, hasta el día anterior del señalado para el concurso, 
acompañando a cada proposición el resguardo del depósito provisio-
nal antes indicado. Para la clase de valores y modo de constitución 
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de las fianzas provisionales y definitivas, se estará a lo dispuesto 
en los arts. 11 y 12 del propio Reglamento de contratación de 
obras y servicios municipales de 2 de Julio de 1924. En todos los 
casos y para todos los efectos fiscales y de aplicación del pliego 
de 1903 se entenderá que el remate es exactamente el tipo del 
presupuesto sin aumento ni reducción alguna. 
10/ 
a) La presentación y entrega de los pliegos así como el acto 
del concurso, se efectuarán en la forma establecida por el art. 15 
del Reglamento antes cilado con la derogación de las reglas 
10.a, 11.a y 12.a que serán sustituidas por la siguiente, en virtud 
del art. 36: Verificada la lectura de todos los pliegos presentados, 
quedarán unidos al acta notarial del concurso para la resolución 
de la Comisión Permanente, que ha sido autorizada para ello por la 
Corporación Municipal, para que acuerde en su día con respecto 
de las proposiciones presentadas, eligiendo previos los informes 
que considere oportunos, la o las que estime más conveniente 
con arreglo a las condiciones estipuladas, desechándolas todas o 
proponiendo modificaciones a las que con ellas se consideren más 
aceptables. El acto del concurso empezará leyéndose los arts. 5.°, 
6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 11.°, 12.° y 15.° del repetido texto legal. 
b) La capacidad legal de los Contratistas se regirá por el 
art. 8.° del precitado Reglamento. 
l l . £ 
Queda prohibida la cesión y traspaso de los derechos que 
nazcan de la adjudicación sin autorización expresa del Excelentí-
simo Ayuntamiento, con los requisitos que determinan los arts. 2?. 
y 23 del Reglamento para la contratación de obras y servicios 
municipales. 
— a 
Las multas que fueren exi§ribles al Contratista con arreglo 
al Pliego de Condiciones facultativas correspondiente, se harán 
efectivas de la fianza de garantía y en su caso de los bienes del 
referido Contratista, procediéndose con arreglo y en la forma 
regular prescrita por los arts. 52 y 35 del Reglamento tantas 
veces citado de 2 de julio de 1924. 
13. a 
Los precios que ofrezca el adjudicatario para cada clase de 
obra y que aparecen en el cuadro por él firmado y admitido por 
el Ayuntamiento en definitiva, son de unidades líquidas y de todo 
coste, y, por tanto, en ellos está comprendido no solo el coste 
de ejecución material, sino además el de dirección y administra-
ción, beneficio industrial, intereses del dinero adelantado, acci-
dentes del trabajo y retiro obrero, así como el uno por ciento de 
este conjunto, que como se ha dicho en el art. 8.° tendrá que 
descontarse por gastos de inspección y vigilancia de las obras. 
14. a 
Los importes de contrata de cada obra podrán ser aumenta-
dos o disminuidos hasta la cantidad de veinticinco por ciento de 
los presupuestos respectivos, sin que dicha disminución o aumen-
to sean causas de rescisión, siempre que sean producidas por 
replanteo o rectificación de los proyectos correspondientes. Pa-
sada dicha proporción la rescisión será potestativa para ambas 
partes. No obstante, el Ayuntamiento podrá aumentar o disminuir 
en un diez por cierto el importe de obras de cada grupo por 
cualquier motivo, sin que sea causa de rescisión ni de reclama-
ción alguna por parte del Contratista, quedando sin efecto por 
tanto los arts. 51 y 52 del Pliego de condiciones generales de 
13 de Marzo de 1905. 
15.a 
En las modificaciones o rectificaciones del proyecto, en las 
suspensiones de obras que el Ayuntamiento con tal motivo o con 
otro cualquiera se vea precisado a disponer y en la fijación de 
precios contradictorios correspondientes, se estará a lo dispuesto 
en los arts. 46 al 49 del repetido Pliego g-eneral. Podrá también 
el Ingeniero Director ordenar obras de detalles o accesorias y 
que sean abonadas al Contratista en la misma forma que el ar-
tículo 59 del mismo pliego establece en el caso de los ago-
tamientos. No se admitirá en ningún caso reclamación alguna 
que altere los precios unitarios consignados en las proposiciones 
admitidas. 
16/ 
No pudiéndose empezar las obras hasta la completa termi-
nación de los expedientes necesarios con arreglo al Estatuto Mu-
nicipal, el plazo para empezarlas expresado en el apartado a) de 
la condición séptima de este Pliego se entenderá ampliado todo 
lo necesario para que el Ayuntamiento cumpla tal requisito, lo 
que será debidamente notificado para que desde la fecha de esta 
notificación se empiece a contar el plazo de ejecución de cada 
grupo, quedando por lo demás vigente el art. 55 del Pliego general. 
17.a 
El art. 54 del referido pliego general se aplicará íntegramente, 
cuando sea preciso, pero ampliando hasta dos años el plazo de 
suspensión a que se refiere. 
10 
18.É 
Quedará vigente el referido Pliego general de condiciones en 
cuanto no esté modificado por éste, y entendiéndose que en todos 
los casos la Administración Central será sustituida en última ins-
tancia administrativa por el Excmo. Ayuntamiento. Igualmente 
quedan vigentes cuantos derechos concede a la Corporación el 
Reglamento de contratación de 2 de Julio de 1924, en cuanto no 
resulten modificados por el actual contrato. 
Málaga 20 de Septiembre de 1924. 
EL INGENIERO JEFE 
DE VÍAS Y OBRAS MUNICIPALES, 
J o s é JBores. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don N . N . 
enterado del anuncio publicado en la GACETA D E MADRID 
de de del corriente año , y de los 
pliegos de condiciones facultativas y de las particulares y eco-
nómicas que han de regir en la ejecución de las obras de 
pavimentación, alcantarillado, urbanizaciones de los ensanches 
interior y exterior, Paseo Marítimo y Pueme sobre el Guadal-
medina, comprendidas en el plan general de reformas de Málaga, 
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento pleno en ses ión de 22 
de Septiembre último, se compromete a la ejecución de las 
obras de 
con arreglo a dichos Pliegos de condiciones y a l adjunto cuadro 
de precios unitarios líquidos y de todo coste. 
(Fecha, firma y domicilio del proponente 
y de su representante en Málaga). 



